












成された。 TSM  I = Tokyo Sport Motivation Inventory は， 競技意欲を逹成動機
(Acbievement Motivation) として因子分析によって，次の17項目をえたものである。
それは， （1)目標への挑戦， （2）技術向上意欲， （3）困難の克服， （4）勝利志向性， （5）失
敗不安， （6）緊張性不安， （7）情緒安定性一冷静な判断， （8）精神的強靱さ， （9)コーチ受容，
(10)コーチ不適応（コーチと肌が合わない）， （11)闘志， （12)知的輿味， （13)不節制，
(14)練習意欲， （15)競技価値観， （16)計画性， （17)努力への因果帰属である。
昭和56年には，日本体育協会スボーツ科学委員会は， 56年度の国民体育大会に選ばれた選手




JI. 調査期日昭和 57年 6月～ 7月





る， Bややあてはまる， Cあまりあてはまらない， Dまったくあてはまらないの 4件法で， A



























□+-: 12 創作舞踊 14
13 スケート 23 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 
1・材目K標へ戦の ~14 15~16 17~18 19~20 21~22 23~24 25~26 27~28 29~ 
2・意技術向上欲 ~17 18~19 20~21 22 23~24 25~26 27~28 29~30 31~ 
3.困難の克服 ~16 17~18 19~20 21~22 23~24 25~26 27 28~29 30~ 
4.勝利志向性 ~13 14~15 16~17 18~20 21~22 23~24 25~26 27~28 29~ 
5.失敗不安 ~12 13~14 15~16 17~18 19~21 22~23 24~25 26~27 28~ 
6.緊張性不安 ~12 13~14 15~16 17~18 19~20 21~22 23~24 25~26 27~ 
7噌冷強鰭静伍靱讐判断六
~12 13 14~15 16~17 18~19 20~21 22~23 24~25 26~ 
8. ~14 15 16~17 18~19 20~21 22 23~24 25~26 27~ 
9.コーチ受容 ~14 15~16 17~18 19~20 21~22 23~24 25~26 27~28 29~ 
10. 対不コ滴ー応チ ~ 9 10~11 12~14 15~16 17~18 19~21 22~23 24~25 26~ 
11.闘 志 ~18 19~20 21~22 23~24 25~26 27~28 29~30 31 32 
12.知的興味 ~15 16~18 19~20 21~22 23~24 25~27 28~29 30~31 32 
13.不 節 制 ~13 14 15~16 17~18 19~20 21 22~23 24~25 26~ 
14.練習意欲 ~11 12~13 14~15 16~17 18~19 20~21 22~23 24~25 26~ 
15．競技価値観 ~15 16~17 18~19 20~21 22~23 24~25 26~27 28~29 30~ 
16.計 画 性 ~13 14~15 16~17 18 19~20 21~22 23~24 25~26 27~ 
17・努因果力へ帰属の ~19 20 21~22 23~24 25~26 27 28~29 30~31 32~ 
第 4表 本学学生の評価段階
こ 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 17 
大 1 5 6 5 4 5 5 5 5 6 4 5 6 6 5 5 5 5 
大 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
大 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 6 4 4 3 4 
大 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 6 6 5 4 5 4 
大 呂子 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 6 4 4 5 5 
保 1 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 7 4 5 5 4 
保 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 6 3 3 3 5 
保 全 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 6 4 4 4 5 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6  序 菊 臣 亙 巽 甫 斉
本学学生の達成動機（競技意欲）についての研究 27 
第 6表 クラプ別評価段階表
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 17 
目 技 困 勝 失 緊 冷 精 コ 対不 闘 知 不 練 競 計 努因
標 術 難 利 敗 張 静 神 I 的 習 技 力果向 コヘ
クラブ名 N 
の 上
の 志 性 な 的 チ 適 節 価 画
挑 畜,i.,.,ヽ 克 向
不 不 判 強 泣又. I 
興 音、C ヽ 値 ベ帰
戦 欲 服 性 安 安 断 靱 容 チ応 志 味 制 欲 観 性 の属
1．体 操 50 5 6 5 4 5 5 4 4 5 4 4 6 5 5 4 5 4 
2. ダンス 77 5 6 5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
3.バレー 81 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
4.バスケ 79 5 5 5 4 5 5 4 4 4 6 4 5 4 5 5 5 5 
5.卓 球 19 I 5 5 5 4 6 6 4 4 4 6 4 5 4 4 4 6 4 
6.陸 上 83 6 6 5 6 5 5 5 5 7 3 4 5 3 5 5 6 5 
7.軟 式 43 5 5 5 5 5 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
8.水 泳 37 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 6 5 
9. ハンド 33 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
10. ソフト 42 5 6 5 5 5 5 5 5 6 4 5 6 4 5 5 5 5 
11.バ ドミ , 23 4 4 4 4 6 6 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
12.創 舞 14 4 5 5 I 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
13. スケート 23 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
14. スキー 37 5 6 5 3 5 5 5 5 5 4 5 6 4 5 5 5 4 
15. トランポ 12 5 6 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 3 5 4 
16. フェンシ 15 5 5 4 4 6 5 4 5 3 7 4 4 5 3 4 6 4 
17. ワンゲル 3 4 6 5 3 4 3 6 5 5 5 5 5 5 4 5 6 4 
18．舞踏競技 2 4 4 I 4 5 6 3 4 4 5 4 1 6 5 6 4 5 3 
19.硬 式 20 5 5 5 5 5 6 3 4 4 6 5 5 5 4 4 3 5 
20.薙 刀 6 5 6 5 3 5 5 4 5 5 4 1 6 4 4 4 4 4 
21．カヌー 6 4 5 3 5 5 5 5 5 6 4 6 6 5 5 4 5 5 
22.新体操 74 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 5 5 4 5 5 5 
23.剣 道 27 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
24. ゴルフ 6 7 6 6 5 4 5 5 5 6 4 5 6 5 6 5 6 4 
25.合気道 14 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 6 5 4 4 5 5 
アィクア26. ダブ 5 5 6 5 4 5 6 4 4 5 5 5 5 4 4 5 2 4 
無所属 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 








劣るものは， 4勝利志向性， 7冷静な判断， 11闘志， 14練習意欲， 15競技価値観， 16計
画性である。
(3) 学部，短大を学年別に見て，優れている学年を評価段階 6においてみると，大 1年にお










第 7表は，第 6表のクラブ別評価段階表から，評価段階 7~1が，どの項目に多く集まって
いるかをみるために配列し直したものである。 1目標への挑戦について段階 7が 1'段階 6が
1'段階 5が18のクラブ該当するというわけである。ただし， 13不節制は，評価を逆転させて






2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 17 計 ％ 
7 1 1 1 2 5 1 
6 1 10 1 1 4 5 1 4 3 1 8 11 2 6 58 13 
5 18 13 21 7 19 17 10 12 16 6 11 17 13 9 13 12 15 229 52 
4 6 3 4 11 2 2 13 14 4 14 11 1 14 12 6 10 127 28 
3 6 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 19 4 
2 1 1 2 1 














1 21. 8 I 21. 7 I I I 22. O 
1. 目標への挑戦 l -0.1 0.544 1 I + o.2 I -o. 811 
(4.o) I (3.4) I --I ---I (3.3) 
23.4 124.5 I I **124.6 
2.技術向上意欲 I + 1.1 -6.334 + 1.2 i -5.20『
： ：~：オ：月：［ ：／  :>:□J=□゚＊1 ／°:］：1/ //>:
6．緊張性不安 l:：)I:：:57) i-0.31二。 i o □ [：） ：；) -0.1 1 0.600 >:)~~o.9 I 3.93;* 
19.8 I 20.2 
8.精神的強さ I
*＊ 19.;  
+ 0.4 I -2.644 
, (3.2) （2.9) （3.4) I 
o I o 
I 22.4 i 22.4 ¥ 














I (4.1) I (3.s) I ― ― | ---ー・ I (3.6) 
゜
゜
22.4 21. 7 I ＊＊ 
20.6 I □竺15.競技価値観 I(4.1) - 0.7 3.618 -1 8 (3.7) (3.7). 
1| 19.2 19.0 
19.5 
16.計 画
性 (3.7) (3.3) 
- 0.2 1.152 I + o. 3 I -1.321 
(3.0) 
17. 努因 果力
への |I 25.9 25.1 ＊＊ 25.4| | 
＊ 
- 0.8 5.120 -0.5 2.443 
帰属 (3.3) (3.0) (2.8) 
30 佐藤 正・阿部征次
第 9 表 競技
T W S I 本 呂一子
差 t 
T W S I 
国際レベル 国際レベル 全国レベル
（人 数） 45 43 596 
23.6 21.9 ＊ 21.9 
1. 目標への挑戦
(3.3) (3.5) 









24.5 23. 23.1 





22.9 21. 21. 7 
(4.3) (4. (4.0) ---------—•—— 18.7 20. 20.5 





17.4 19.3 ＊＊ 19.9 
6. 緊張性不安
(3.4) (4.1) 
+ 1.9 -2.370 
(3.8) 
20.8 18.8 ＊＊ 18.3 
--7.冷-静-な―判--断 I (3.4) (4.1) 
-2. o 2.495 
(3.4) 
20.8 20.8 19.9 
8. 精神的強靱
(3.4) (3.4) ゜ ゜ (3.2) 22.6 23.0 22.6 
9. コーチ受容
(4.3) (3.8) 
+ 0.4 -0.469 
(4.2) 
コーチヘの□—17.0 17.4 17.5 
10. 不適応 (4.7) (4.4) 
+ 0.4 -0.412 
(5.0) 
26.5 25.1 




+ 0.2 -0.257 ロ18.5」i 12. 知的興味 (3.5) 17.1 
I 
+ 0.8 -1.070 
(3.3) (3.2 
19.6 18.4 19.2 
14. 練 習 音ヽじ4ヽ 欲
(3.7) (3.5) 
-1. 2 1.561 
(4.2) 


























T W S I 本 呂子 差 t 
全国レベル 地域レベル 地域レベル
345 94 532 
22.0 20.7 21.9 ＊＊ 
(3.4) 
+ 0.1 -0.397 
(3.9) (3.5) 
+ 1.2 -3.011 
24.5 ＊ 22.3 24.8 ＊＊ 
(3.3) 
+ 1.o -4.078 
(3.8) (3.3) 
+ 2.5 -6.612 




+2.0 -4. 751 





20.6 21.5 20.4 ＊ 
(4.6) 
+ 0.1 -0.326 
(3.8) (4.2) 
-1. 1 2.373 
19.5 20.3 19.8 
(3.9) 
-0.4 1. 541 
(3.2) (3.8) 
-0.5 1.202 
18.6 17.1 18.1 ＊ 
［ 
(3.5) 
+ 0.3 -1.290 
(2.9) (3.2) 
+ 1. o -2.831 
20.2 18.5 20.1 ＊＊ 
(3.2) 
+ 0.3 -1.386 
(3.1) (3.1) 
+ 1.6 -4.613 
I 
I 
22.8 21.8 22.4 
(3.8) 
+ 0.2 -o. 729 
(4.4) (3.6) 
+0.6 -1.438 
I ［ 11.6 17.7 17.5 (4.6) + 0.1 -0.304 (5.4) (4.2) -0.2 0.406 
25.0 23.1 24.9 ＊ 
(3.7) 
-0. 1 0.393 
(4.1) (3.8) 
+ 1. 8 -4.183 
I | 
25.1 ＊ 21.5 24.4 ＊ 





18.4 19.6 18.8 ＊ 
-0. 1 0.458 
(3.2) 
-0. 8 2.284 
(3.1) (2.7) 




+ 0.1 -0.251 
22.2 21.6 22.0 
(3.8) 
-0.4 1.457 
(4.2) (3. 7) 
+0.4 -0.946 
20.3 ＊＊ 18.4 19.5 ＊ 
(3.4) 
+ 1.o -4.114 
(3.3) (3.2) 
+ 1. 1 -3.058 
25.4 ＊＊ 25.3 25.2 
(3.1) 
-0. 6 2.803 
(3.7) (2.9) 
-0. 1 0.295 
36.7 36.2 36.8 ＊ 
(2.8) 
+ 0.3 1.449 
(3.4) (2.6) 






学部学生の優れている点は， 2技術向上の意欲， 8精神的強さ， 12知的興味であり，劣るも
のは， 4勝利性志向， 14練習意欲， 15競技価値観， 17努力への因果帰属である。
(2) 短大生との比較
短大生の優れている点は， 2技術向上意欲， 3困難の克服， 12知的興味であるが，劣る点は

















の挑戦， 2技術向上意欲， 3困難の克服， 7冷静な判断， 8精神的強靱， 11闘志， 12知的興























2. 昭和56年度 同上 第 3報
3. 昭和56年度日本体育協会 スボーツ医・科学研究報告瓜 1 女子スポーツ適性に関する研
究 第 1報 日本体育協会スボーツ科学委員会。
34 佐藤 正・阿部征次
Study of Achievement Motivation of the Students 
at Tokyo Women's Physical Education College 
Tadashi Sato 
Seiji Abe 
A comparison was made between the contention, or willingness to compete, 
of the students at Tokyo Women's Physical Education College and the report 
made by Japanese Amateur Sports Association by use of T SMI (Tokyo Sport 
Motivation Inventory〉.The latter investigation was conducted in 1981, in which 
women athletes who participated in the National Sports Festival were classified 
into three groups, i.e., (1) Internatinal competition participants, (2) National 
competition participants, and (3) regional competition participants. In the current 
investigation which took place in June and July, 1982, TSMI test was given 
to 814 undergraduate students (1st through 4th year) and 349 junior college 
students (1st and 2nd years). Among them were 45 international level, 345 
national level and 532 regional level competitors. 
The results were as follows : 
1) Students at Tokyo Women's Physical Education College in general are 
superior in daily life style. 
2) With an exception of non-club participants, analysis by club activities 
showed specific characteristics of each club. 
3) The result seemed to be useful for coaches in general guidance and 
coaching. 
